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َىَلق اَمَو َكُّبَر َكَعَّدَو اَم  ٰ  
 
“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak (pula) membencimu, dan 
sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan”  
 (QS.Ad-Dhuha 93:3) 
اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah 6:94) 
 َنيِِزبا َّصلا َعَم َ َّاللَّ َِّنإ ۚ ِةَلَ َّصلاَو ِزْب َّصلِاب اُىنيَِعتْسا اُىنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar 
dan shalat.Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
 (QS. Al-Baqarah 2:153) 
 َنِينِمْؤُم ْمُتْنُك ِْنإ َنْوَلْعَْلْا ُمُتَْنأَو اوُنَزْحَت َلََو اوُنِهَت َلََو 
“Janganlah kamu bersikap lemah,dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kanu orang-
orang yang beriman” (QS.Al-Imran 3:139)  
“Saya menjadi lebih tenang ketika saya tidak mengurusi yang bukan menjadi 
rusan saya “ (Ali bin Abi Thalib) 
“Allah knows and that’s enough for me” (penulis) 
“Lakukan yang terbaik, perihal hasil biar Allah yang mengatur” (Penulis) 
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Saham termasuk instrumen investasi pasar modal dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk 
menjadi pasar sukuk, mengingat populasi muslim yang besar serta besarnya 
pinjaman lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pertumbuhan ekonomi (PDB),inflasi,sertfikat bank indonesia syariah (SBIS), dan 
nilai tukar rupiah  (kurs) terhadap pertumbuhan sukuk korporasi indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Sukuk Korporasi. Penentuan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh, dan sampel yang diperoleh 
adalah data harga pasar bulanan per Triwulan dari sukuk Koprorasi untuk Tahun 
2011-2018. Untuk alat analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 
Error Correction Mechanism (ECM) untuk menganalisis Signifikansi antara 
Sukuk,Inflasi,Kurs Dan Sertfikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa hanya variabel Inflasi dan tingkat Imbalan SBIS 
yang mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan sukuk 
korporasi dalam jangka panjang, sedangkan untuk variabel yang lain tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang maupun jangka 
pendek.  Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dan penurunan daya beli 
konsumen yang  menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa 
pada perusahaan yang nantinya akan meningkatkan profit atau menurunkan profit 
suatu perusahaan. 
Kata Kunci : Signifikansi,Sukuk,Pertumbuhan Ekonomi (PDB), Inflasi,Kurs,Sertfikat 







Stocks include short-term and long-term capital market investment 
instruments. Indonesia is considered to have great potential to become a sukuk 
market, given the large Muslim population and the magnitude of cross-country 
loans. This study aims to determine the effect of economic growth (GDP), 
inflation, Indonesian Islamic bank certificates (SBIS), and the exchange rate 
(exchange rate) on the growth of Indonesian corporate sukuk. The population in 
this study is Corporate Sukuk. Determination of the sample in this study using the 
saturated sample method, and the sample obtained is the monthly market price 
data per Quarter from the Kopukorasi sukuk for 2011-2018. The analytical tool in 
this study uses the Error Correction Mechanism (ECM) analysis method to 
analyze the significance of Sukuk, Inflation, Bank Indonesia Syariah Exchange 
Rate and Certificates (SBIS). The results of this study indicate that only Inflation 
and SBIS Rewards variables have a significant effect negative for the growth of 
corporate sukuk in the long run, while for other variables it does not have a 
significant influence in the long or short term. This is because there is an increase 
and decrease in the purchasing power of consumers that causes public demand for 
goods and services in companies that will later increase profits or reduce profits of 
a company. 
Keywords: Significance, Sukuk, Economic Growth (GDP), Inflation, Exchange 
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